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RÉSOLUTION Nº 540 
 
PROGRAMME-BUDGET 2012-2013 
 
 
Le COMITÉ EXÉCUTIF, à sa Trente et unième réunion ordinaire, 
 
 
VU : 
 
 Le document IICA/CE/Doc.582(11), « Programme-budget pour l’exercice biennal 
2012-2013 »; 
 
 
CONSIDÉRANT : 
 
 Que la Convention sur l’Institut interaméricain de coopération pour l’agriculture 
(IICA) stipule : 
 
i. À l’article 8.b, que le Conseil interaméricain de l’agriculture (le Conseil) a pour 
attribution « d’approuver le programme-budget biennal et de fixer les quotes-
parts annuelles des États membres » et que « les décisions sur ces questions 
doivent être adoptées à la majorité des deux tiers des membres du Conseil »; 
ii. À l’article 23, que « les États membres contribuent au soutien de l’Institut 
moyennant des quotes-parts versées annuellement et fixées par le Conseil, 
conformément au système de détermination des quotes-parts adopté par 
l’Organisation des États Américains »; 
iii. À l’article 14.b, que le Comité exécutif a pour attribution « d’examiner le projet 
de programme-budget biennal que soumet le Directeur général à la 
considération du Conseil et de formuler à cet égard les observations et les 
recommandations qu’il estime appropriées »; 
Que l’Institut a dû faire face à une situation financière complexe engendrée par les 
augmentations de coût dues à l’inflation et à un taux de change négatif par rapport au dollar 
des États-Unis d’Amérique, ce qui l’a obligé à procéder à divers ajustements pour absorber 
les effets de ces augmentations; 
 
Que le Directeur général a soumis le projet de Programme-budget 2012-2013 à la 
considération du Comité exécutif, à l’occasion de sa Trente et unième réunion ordinaire, et 
que ledit projet satisfait aux normes établies en matière de structure et de contenu, 
 
DÉCIDE : 
De recommander au Conseil interaméricain de l’agriculture : 
1. D’approuver l’affectation globale au Fonds ordinaire du Programme-budget 
2012-2013 de l’Institut d’un montant de 33 784 900 $ÉU pour 2012 et 
33 899 800 $ÉU pour 2013, provenant des quotes-parts des États membres à 
hauteur de 27 684 900 $ÉU en 2012 et 27 799 800 $ÉU en 2013, selon la 
ventilation indiquée dans le barème des quotes-parts figurant à l’annexe A, y 
incluses les quotes-parts assignées et les contributions hors quotes-parts, et des 
recettes diverses à hauteur de 6 100 000 $ÉU, ce dernier montant étant composé 
de 3 500 000 $ÉU provenant des recettes générées prévues pour chaque année et 
d’une somme annuelle pouvant atteindre 2 600 000 $ÉU au titre du Fonds des 
recettes diverses. 
2. D’approuver l’exercice des ressources du Programme-budget 2012-2013, 
conformément aux ajustements apportés au document IICA/CE/Doc.587(11), 
« Projet de Programme-budget 2012-2013 » qui définit les affectations pour 
chacun des chapitres, programmes de concentration technique, domaines d’action 
et principaux objets de dépenses, dont le résumé par chapitre figure à l’annexe B 
de la présente résolution. 
3. D’autoriser le Directeur général : 
i. à effectuer les transferts entre les chapitres du Programme-budget 
2012-2013, sous réserve que le total de ces transferts n’augmente ni ne 
diminue les chapitres de plus de 10 % et qu’il n’influe pas de façon 
substantielle sur les priorités approuvées; 
ii. à apporter les ajustements nécessaires à l’affectation des ressources 
approuvées dans la présente résolution, dans le cas où les recettes 
globales de l’exercice budgétaire 2012-2013 seraient inférieures aux 
recettes estimées pour l’exercice biennal susmentionné. Le Directeur 
général informera le Comité exécutif et le Conseil si cela doit se produire. 
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US$3 US$3 US$3 US$3 US$3 US$3 US$ % US$ %
Antigua and Barbuda 0,022    0,022 6.100 0 6.100 0,022 6.100 0 6.100 48 0,8% 0 0,0%
Argentina 2,408    2,408 662.400 220.900 883.300 2,408 662.400 220.900 883.300 -4 0,0% 0 0,0%
Bahamas 0,062    0,062 17.100 0 17.100 0,062 17.100 0 17.100 -4.082 -19,3% 0 0,0%
Barbados 0,045    0,045 12.400 0 12.400 0,045 12.400 0 12.400 -4.105 -24,9% 0 0,0%
Belize 0,022    0,022 6.100 0 6.100 0,022 6.100 0 6.100 48 0,8% 0 0,0%
Bolivia 0,049    0,049 13.500 0 13.500 0,049 13.500 0 13.500 846 6,7% 0 0,0%
Brazil 9,941    9,941 2.734.600 0 2.734.600 9,941 2.734.600 0 2.734.600 546.835 25,0% 0 0,0%
Canada 11,972  11,972 3.293.300 0 3.293.300 11,972 3.293.300 0 3.293.300 -492.169 -13,0% 0 0,0%
Chile 1,189    1,189 327.100 0 327.100 1,189 327.100 0 327.100 31.932 10,8% 0 0,0%
Colombia 1,049    1,049 288.600 0 288.600 1,049 288.600 0 288.600 57.802 25,0% 0 0,0%
Costa Rica 0,221    0,221 60.800 0 60.800 0,221 60.800 0 60.800 9.359 18,2% 0 0,0%
Dominica 0,022    0,022 6.100 0 6.100 0,022 6.100 0 6.100 48 0,8% 0 0,0%
Dominican Republic 0,257    0,257 70.700 0 70.700 0,257 70.700 0 70.700 14.032 24,8% 0 0,0%
Ecuador 0,258    0,258 71.000 0 71.000 0,258 71.000 0 71.000 14.057 24,7% 0 0,0%
El Salvador 0,114    0,114 31.400 0 31.400 0,114 31.400 0 31.400 2.516 8,7% 0 0,0%
Grenada 0,022    0,022 6.100 0 6.100 0,022 6.100 0 6.100 48 0,8% 0 0,0%
Guatemala 0,168    0,168 46.200 5.200 51.400 0,168 46.200 5.200 51.400 -41 -0,1% 0 0,0%
Guyana 0,022    0,022 6.100 0 6.100 0,022 6.100 0 6.100 48 0,8% 0 0,0%
Haiti 0,034    0,034 9.400 0 9.400 0,034 9.400 0 9.400 -2.979 -24,1% 0 0,0%
Honduras 0,051    0,051 14.000 0 14.000 0,051 14.000 0 14.000 1.621 13,1% 0 0,0%
Jamaica 0,093    0,093 25.600 0 25.600 0,093 25.600 0 25.600 -8.236 -24,3% 0 0,0%
Mexico 8,281    8,281 2.278.000 105.300 2.383.300 8,281 2.278.000 217.300 2.495.300 143.818 6,4% 112.000 4,7%
Nicaragua 0,034    0,034 9.400 0 9.400 0,034 9.400 0 9.400 -2.979 -24,1% 0 0,0%
Panama 0,158    0,158 43.500 0 43.500 0,158 43.500 0 43.500 -1.339 -3,0% 0 0,0%
Paraguay 0,093    0,093 25.600 0 25.600 0,093 25.600 0 25.600 -8.511 -25,0% 0 0,0%
Peru 0,688    0,688 189.300 0 189.300 0,688 189.300 0 189.300 37.177 24,4% 0 0,0%
Saint Kitts and Nevis 0,022    0,022 6.100 0 6.100 0,022 6.100 0 6.100 48 0,8% 0 0,0%
Saint Lucia 0,022    0,022 6.100 0 6.100 0,022 6.100 0 6.100 48 0,8% 0 0,0%
Saint Vincent and the Grenadines 0,022    0,022 6.100 0 6.100 0,022 6.100 0 6.100 48 0,8% 0 0,0%
Suriname 0,034    0,034 9.400 0 9.400 0,034 9.400 0 9.400 -2.979 -24,1% 0 0,0%
Trinidad and Tobago 0,180    0,180 49.500 0 49.500 0,180 49.500 0 49.500 7.687 18,4% 0 0,0%
United States of America 59,470  59,470 16.359.400 0 16.359.400 59,470 16.359.400 0 16.359.400 -12 0,0% 0 0,0%
Uruguay 0,214    0,214 58.900 2.300 61.200 0,214 58.900 5.200 64.100 11.409 22,9% 2.900 4,7%
Venezuela 2,186    2,186 601.300 0 601.300 2,186 601.300 0 601.300 34.621 6,1% 0 0,0%
SUB TOTAL 99,425 99,425 27.351.200 333.700 27.684.900 99,425 27.351.200 448.600 27.799.800 386.661 1,4% 114.900 0,4%
Cuba 0,575 0,575 158.200 0 158.200 0,575 158.200 0 158.200 -52.241 -24,8% 0 0,0%
TOTAL CUOTAS 100,000 100,000 27.509.400 333.700 27.843.100 100,000 27.509.400 448.600 27.958.000 334.420 1,2% 114.900 0,4%
INGRESOS MISCELANEOS 2 6.100.000 6.100.000 0 0,0% 0 0,0%
TOTAL FONDO REGULAR4 33.784.900 33.899.800 386.661 1,2% 114.900 0,3%
Note: The percentage for Cuba is not taken into consideration when calculating the Member State quotas. 
1/ As per Resolution AG/RES. 2696 (XLI-O/11), of the OAS General Assembly of June 7 th, 2011.
2/ In 2010 and 2011 miscellaneous income will comprise US$3,500,000 to be generated and US2,600,000 from the Miscellaneous Income Fund.
3/ Rounded off to the nearest one hundred.
4/ The total of the Regular Fund does not include Cuba.
ANNEX A
MEMBER STATES
Quota Scale of the Member States and Miscellaneous Income for 2012 and 2013 Based on the OAS Quota Scale for 2012
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US$ US$
CHAPTER I: Direct Technical Cooperation Services 24.357.534 5.801.991 30.159.525 89,3% 24.620.168 5.801.991 30.422.159 89,7%
Innovation for Productivity and Competitiveness Program 7.606.892 1.169.356 8.776.247 29,1% 7.693.518 1.166.343 8.859.861 29,1%
Agricultural Health and Food Safety and Quality Program 5.868.501 1.715.022 7.583.523 25,1% 5.882.612 1.700.748 7.583.360 24,9%
Agribusiness and Commercialization Program 5.790.576 1.670.112 7.460.688 24,7% 5.863.421 1.682.693 7.546.114 24,8%
Agriculture, Territories and Rural Well-being Program 5.091.565 1.247.502 6.339.067 21,0% 5.180.617 1.252.207 6.432.824 21,1%
CHAPTER II: Management Costs 1.702.312 67.738 1.770.050 5,2% 1.741.578 67.738 1.809.316 5,3%
Office of the Director General 702.407 17.500 719.907 40,7% 714.222 17.500 731.722 40,4%
Secretariat of Corporate Services 999.905 50.238 1.050.143 59,3% 1.027.355 50.238 1.077.593 59,6%
CHAPTER III: General Cost and Provisions 1.224.681 20.000 1.244.681 3,7% 1.224.681 20.000 1.244.681 3,7%
Governing Bodies 400.000 0 400.000 32,1% 400.000 0 400.000 32,1%
Insurance 391.531 0 391.531 31,5% 391.531 0 391.531 31,5%
Pensions Former Directors 287.650 0 287.650 23,1% 287.650 0 287.650 23,1%
Contribution to the OAS Administrative Tribunal 25.000 0 25.000 2,0% 25.000 0 25.000 2,0%
Contribution to the Administration of the Retirement and Pension Fund 25.000 0 25.000 2,0% 25.000 0 25.000 2,0%
External Audit 95.500 0 95.500 7,7% 95.500 0 95.500 7,7%
Emergency Assistance Program for Staff 0 20.000 20.000 1,6% 0 20.000 20.000 1,6%
CHAPTER IV: Renewal of Infrastructure and Equipment 400.373 210.271 610.644 1,8% 213.373 210.271 423.644 1,2%
TOTAL 27.684.900 6.100.000 33.784.900 100,0% 27.799.800 6.100.000 33.899.800 100,0%
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